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LANCAR ...Mohamed Khaled membelek buku sambil
diperhatikan Radin (kiri).
Strategi· kekal
prestasi UPM
-s ERDANG: Beberapape-Ian strategiksudah di-
rangka bagi mengekalkan
kecemerlangan akademik
danpenyelidikanUniversiti
PutraMalaysia(UPM), kata
Naib Canselorbaru UPM,
Prof DatukFauziRamlan.
Beliauyangdilantiksema-
lam bersediameneruskan
kecemerlanganuniversititu
selepasmenggantikanProf
Datuk Radin Umar Radin
Sohadisecararasmibermu-
la 1 Januari tahun ini se-
hingga31Disember2015.
"UPM masih mengekal-
kan identitinyasebagaipe-
nerajudalambidangpenye-
lidikan pertaniandan se-
lepasmengambilalih tugas
ini beberapaperkaraakan
terus menjadi agendape-
nambahbaikan termasuk
meningkatkankajian teru-
tamanyaterhadapkecuku-
pan makanan(food secu-
rity) di negaraini.
"Ia termasukkajianyang
sedangdijalankanke atas
penghasilansumberprotein
barudaripadaprodukakua
kultur,"katanyapadaMajlis
Penyerahan Tugas Naib
Canselordi sini,semalam.
Kementerian Pengajian
Tinggi (KPT) kelinarinme-
ngumumkan pelantikan
Naib Canselordi dua uni-
versitiiaituUPM danUni-
versitiSultanZainalAbidin
yahg kosong sejak31 Di-
semberlalu.
Menterinya, Datuk Seri
Mohamed Khaled Nordin
dalamsatukenyataankel-
marinberkata,Fauzidilan-
tik sebagaiNaib Canselor
UPM yangbaru menggan-
tikanRadinUmar.
Fauzi,52,sebelumini ada-
lahTimbalanNaibCanselor
(Hal Ehwal Pelajar dan
Alumni) di UPM dan Pe-
ngarahBahagianPenguru-
sandan PembangunanPe-
lajardi KPT.
Sementara itu, Radin
Umar berharappelantikan
baru itu dapatmembantu
meningkatkanlagi penca-
paian UPM dalambidang
penyelidikandanakademik
padamasaakandatangdan
meneruskan legasi kece-
merlanganuniversitiitu di
peringkatnasionaldanan-
tarabangsa.
"Sayaseringberpesanke-
pada Fauzi supayameng-
galastanggungjawabini de-
ngan sebaiknya dengan
mencarikeredaanAllah da-
lam setiapkeputusanyang
dibuat bagi kebaikanma-
nusiasejagat,"katanya.
